































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1　三条西実条 寛永6年11月6日～同8年12月6日 2年1月 55才～57才
2　中院　通村 正保4年7月28日～同　年11月18日 4月 60才
3　　　通茂 元禄17年2月23日～同　　　月26日 3日 74才
4　　　通躬 享保11年9月18日～同　　　月21日 3日 59才
こ
と
が
出
来
よ
う
。
後
光
明
天
皇
の
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
か
ら
霊
元
天
皇
の
寛
文
十
一
年
ま
で
、
こ
の
二
十
年
余
り
の
間
は
、
清
華
家
が
三
公
の
い
ず
れ
か
を
占
め
て
い
る
こ
と
の
多
い
期
間
で
、
そ
こ
に
は
、
後
光
明
天
皇
に
よ
る
、
摂
家
偏
重
に
と
ら
わ
れ
な
い
公
家
登
用
の
意
図
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
次
に
、
大
臣
家
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
近
世
の
大
臣
家
三
家
（
中
院
・
三
条
西
・
正
親
町
三
条
）
の
歴
代
当
主
は
、
の
べ
二
六
人
を
数
え
る
が
、
そ
の
う
ち
表
9
・
表
1
0
の
よ
う
に
、
大
臣
家
で
右
大
臣
に
任
官
し
た
の
は
二
例
、
ま
た
内
大
臣
に
任
官
し
た
例
は
、
右
大
臣
に
な
っ
た
二
人
の
他
に
二
例
あ
る
の
み
で
あ
る
。
左
大
臣
や
太
政
大
臣
任
官
は
無
い
。
橘
嘉
樹
は
コ
ニ
条
西
は
右
大
臣
に
進
み
」
と
記
し
、
ま
た
「
正
親
町
三
条
と
中
院
は
内
府
を
先
途
と
し
給
ふ
」
と
も
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
表
に
見
る
よ
う
に
、
右
大
臣
任
官
は
三
条
西
と
中
院
に
一
人
づ
っ
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
期
間
の
短
か
さ
か
ら
し
て
、
高
年
齢
に
お
け
る
名
誉
任
官
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
内
大
臣
任
官
に
つ
い
て
は
、
橘
嘉
樹
の
言
う
よ
う
な
、
正
親
町
家
の
任
官
は
一
例
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
表
1
0
の
内
大
臣
任
官
の
四
例
の
う
ち
、
三
条
西
実
条
だ
け
は
、
年
齢
と
期
間
の
長
さ
か
ら
、
名
誉
的
な
形
式
だ
け
の
任
官
と
は
思
わ
れ
ず
、
実
質
的
に
内
大
臣
と
し
て
そ
の
任
を
果
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
概
括
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
摂
家
の
三
公
独
占
の
期
間
が
多
く
あ
る
中
、
時
々
の
間
隙
を
ぬ
う
よ
う
に
清
華
家
の
大
臣
が
、
そ
し
て
さ
ら
に
ま
た
稀
少
な
例
と
し
て
大
臣
家
22
の
大
臣
任
官
が
見
ら
れ
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
　
で
あ
る
な
ら
な
お
さ
ら
、
三
条
西
実
条
の
例
外
的
な
二
年
余
り
の
内
大
臣
任
官
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
ら
三
条
西
実
条
が
内
大
臣
に
二
年
余
も
就
け
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
今
後
に
取
組
む
必
要
の
あ
る
課
題
と
な
ろ
う
。
い
か
な
る
理
由
か
お
わ
り
に
　「禁中並公家諸法度」についての一考察
ε注 　
江
戸
時
代
（
元
和
元
年
～
慶
応
三
年
）
の
摂
家
・
清
華
家
・
大
臣
家
に
つ
い
て
、
『
公
卿
補
任
』
を
通
し
た
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
一
般
的
な
傾
向
の
中
で
、
特
殊
な
例
の
幾
つ
か
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
摂
家
に
関
し
て
、
再
任
の
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
慶
安
四
年
（一
Z
五
一
）
以
降
の
摂
関
任
官
は
、
五
摂
家
当
主
の
先
任
順
に
交
代
で
行
な
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
寛
政
年
間
以
降
の
鷹
司
政
煕
、
政
通
父
子
の
異
例
の
長
期
任
官
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
清
華
家
に
つ
い
て
言
え
ぽ
、
摂
家
に
独
占
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
左
大
臣
に
、
合
わ
せ
て
十
名
だ
け
が
任
官
さ
れ
た
。
特
に
時
期
的
に
は
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
～
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
の
二
十
年
余
り
は
、
清
華
家
の
誰
か
が
三
公
に
任
官
さ
れ
て
い
る
特
殊
な
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
大
臣
家
に
っ
い
て
は
、
殆
ど
見
ら
れ
ぬ
三
公
任
官
の
中
で
、
寛
永
期
の
三
条
西
実
条
の
内
大
臣
・
右
大
臣
任
官
が
特
筆
さ
れ
た
。
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
い
ず
れ
も
基
礎
的
・
表
面
的
な
考
察
に
止
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
望
ま
れ
る
の
は
幕
府
の
朝
廷
統
制
策
の
全
体
の
枠
組
み
を
押
え
た
上
で
、
各
時
期
の
政
治
状
況
・
社
会
状
況
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
特
殊
例
を
多
面
的
に
検
討
し
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。
今
後
に
課
題
は
引
き
っ
が
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
朝
尾
直
弘
「
幕
藩
制
と
天
皇
」
（
『
大
系
日
本
国
家
史
　
3
近
世
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
五
年
）
、
深
谷
克
己
「
近
世
の
将
軍
と
天
皇
」
（『
u
座
日
本
歴
史
　
近
世
2
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
五
年
）
・
「
領
23
主
権
力
と
武
家
官
位
」
（
『
講
座
日
本
近
世
史
1
　
幕
藩
制
国
家
の
成
　
立
』
有
斐
閣
一
九
八
一
年
）
、
上
野
秀
治
「
徳
川
時
代
の
武
家
の
官
位
」
　
（
『
歴
史
公
論
』
一
〇
七
号
一
九
八
四
年
）
な
ど
の
他
に
、
藤
井
譲
治
「
日
本
近
世
社
会
に
お
け
る
武
家
の
官
位
」
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
　
「
国
家
－
理
念
と
制
度
ー
』
一
九
八
九
年
）
が
あ
る
。
（
2
）
例
え
ば
第
一
条
「
天
子
諸
芸
能
之
事
第
一
御
学
問
也
」
の
解
釈
も
十
分
に
定
ま
っ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
か
つ
て
高
校
教
科
書
で
家
永
三
郎
氏
は
「
幕
府
は
禁
中
並
公
家
諸
法
度
を
定
め
、
天
皇
に
は
政
治
に
関
　
係
の
な
い
学
芸
を
す
す
め
、
」
と
記
し
た
（
『
新
日
本
史
』
三
省
堂
一
九
　
七
四
年
）
。
こ
れ
に
対
し
、
尾
藤
正
英
氏
は
「
第
一
条
で
は
、
天
皇
を
政
治
的
行
動
か
ら
遠
ざ
け
て
学
問
に
専
念
さ
せ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
　
が
、
そ
の
学
問
の
内
容
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
貞
観
政
要
」
　
と
か
「
寛
平
遺
誠
」
と
い
っ
た
、
す
べ
て
君
主
と
し
て
の
学
問
で
し
ょ
　
う
、
だ
か
ら
天
皇
が
政
治
的
な
君
主
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
君
主
ら
し
い
教
養
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
い
　
っ
て
い
る
。
」
（
座
談
会
「
武
家
政
権
と
政
治
的
存
在
と
し
て
の
天
皇
」
　
（
『
歴
史
公
論
』
一
〇
七
号
一
九
八
四
年
）
）
と
述
べ
対
立
し
た
解
釈
を
示
　
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
条
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
小
野
信
二
「
幕
府
　
と
天
皇
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
1
0
近
世
ω
』
一
九
六
三
年
）
は
「
関
　
白
三
公
・
親
王
・
前
官
の
大
臣
・
諸
王
（
儲
君
は
格
別
）
・
清
華
の
前
官
　
の
大
臣
と
い
う
順
序
に
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
『
大
日
本
　
史
料
第
十
二
編
之
二
十
二
』
所
載
の
「
禁
中
井
公
家
中
諸
法
度
」
第
二
条
」
第
ご
条
で
は
、
「
…
…
親
王
之
次
前
官
之
大
臣
、
三
公
在
官
之
内
　
者
、
為
親
王
之
上
、
辞
表
之
後
者
可
為
次
座
、
其
次
諸
親
王
、
但
儲
君
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
各
別
…
…
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
前
官
の
大
臣
の
次
座
は
「
諸
親
王
」
　
と
あ
る
。
小
野
信
二
氏
が
こ
れ
を
「
諸
王
」
と
解
釈
し
た
こ
と
は
一
つ
　
の
判
断
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
　
こ
の
点
に
関
し
て
小
稿
第
一
章
の
よ
う
に
、
橘
嘉
樹
は
一
つ
の
解
釈
を
　
示
し
て
い
る
。
（
3
）
学
習
院
大
学
図
書
館
所
蔵
写
本
。
福
羽
美
静
家
に
伝
わ
っ
た
も
の
　
で
、
大
正
三
年
頃
子
爵
福
羽
逸
人
氏
に
よ
っ
て
寄
贈
さ
れ
た
。
（
4
）
　
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
二
年
）
第
三
、
四
、
五
篇
を
用
い
た
。
（
5
）
　
『
国
史
大
辞
典
2
』
（
吉
川
弘
文
館
一
九
八
〇
年
）
鈴
木
敬
三
執
筆
　
「
大
塚
嘉
樹
」
。
（
6
）
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
（
7
）
「
尊
号
廷
議
一
件
」
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
）
。
（
8
）
拙
稿
「
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
一
九
号
一
九
八
九
年
）
。
（
9
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
写
本
。
（
付
記
）
第
二
章
の
『
公
卿
補
任
』
の
分
析
に
は
、
荒
井
絵
理
・
小
久
保
京
子
両
氏
の
ほ
か
学
習
院
大
学
日
本
近
世
史
演
習
に
参
加
し
た
学
生
諸
君
の
御
協
力
が
あ
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
24
